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Oficial 
» H PIOVINCIÁ »E im. 
Se suscribe á e»le per iódico en la Redacción cataile loa Sres. Viuda é hijoa-de MiOpn a 90 rs. al año , 50 el «eniestre jSOaUcimostra. Loa anuncios se insertaran 
. 1 ' " á meííio real línea párVIós 'aúscritore», y íio'rt'nl línea para loa que no lo sean. 
«Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios recitan los niímtros del Boletín que correspondan al diitrilo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente, tos Secreiarins cuidarán de oansenar los Bolsines coleccionados ordenadamente para su mcuadernacin, 
que deberá verificarse cada año. León 16 de Seliemlir» de 1860.—GKNARO A t i > . ° 
PARTE OFICML. 
PttKS10£NCU Ulíl. <;0SjKJ(> D£ MIN[S'rt\u3 
S. M . U R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f ami l i a c o n t i n ú a n en esta 
C o r t e s in n o v e d a d en s u i m p o r ? 
(ante sa lud . . 
' D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
Según parte telegráfico 
que acabo de recibir del 
Éxcmo. Sr. Ministro de :lá 
Gobernación, al salir ayer 
tarde del Senado el Presi-
dente del Consejo de Mi-
nistros recibió un tiro á 
pocos pasos, que le causó 
una contusión en la espal 
da y produjo un leve ras-
guño. El asesino ha sido 
preso, y el crimen hasta 
ahora se presenta aislado; 
Este suceso ha producido 
una indignación publica 
en los habitantes de la cor-
te, como creo la producirá 
en los nobles Leoneses, cuya 
hidalguía, cualesquiera que 
sean sus opiniones polítl 
cas, estoy seguro condena 
desde luego medios tan ini-
cuos como reprobados y 
criminales. 
L o que he dispuesto se 
publique en el Bo le t ín ojiefal 
para evitar iodo siniestro co-
mentario, y para que los ha-
bitantes dé la provincia re-
ciban la noticia de este suce-
so por conducto de su 'auto-
ridad superior y no por otro 
tal vez interesado en desfi-
gurar los hechos y producir 
alarmas y ansiedades que ni 
existen ni el Gobierno abri-
ga e l m á s pequeño temor dé 
que se den. L e ó n 7 de D i -
ciembre de 1860.=Genaro 
y í l a s . 
N ú n i . S20. 
Reparlimienlos formailos por las 
jimias de los respectivos partidos 
judiciales de la Baüeza, Murías de 
Paredes y Valencia de D. Jiíán para 
atender á los gastos de las cánseles 
y socorros de los presos pobres para 
el año próximo de 1861. 
PAUTIDO DE LA BAJEZA. 
AVOOTAlUE.VrOS. 6uoU anual . Rs. ctnl. 
Lis Omañas.. . . 
Murías de Paredes. . 
Palacios ¿el Sil. . . 
Kiello. . . . . 
Santa María de Ordás. 
Solo y Amio. . . 
Vogaripnza. . . . 
Villablino. . . . 
Valdesamario. . . 
', Suma total. 
814,12 
1.282,30 
848 
l .S22,66 
566,24 
1,086.18 
. 789,34 
1.26í ,36 
3 4 M 0 
13.027,3» 
LaBañeaa. . . . . 1.342,66 
Alija de los Melones. . $30,28 
Audanias. 733, í 
Bustillo del Páramo.. . 751,74 
Castrillo Vclilla. . . . 274,89 
Caslrocalbon. . . . 708,73 
Castrocontrigo. . . . 1 . 1 0 4 , » 3 
Cebrónes del Rio. . . 448, 6 
Destriana. . . . . 742,39 
Laguna Dalga. . . . 753,61 
fcaguna de Negrillos. . 951,83 
Palacios de la Valduerna. 3 4 4 , 8 
Pobladora de Pelayo Gar-
. cía. . . . . . 3S5,30 
Pozuelo del Páramo.. . 600,27 
Quintana del Marco.. . 28$, 6 
Quintana y Congosto. . 566,61 
Regueras 304,81 
Rieg» de la Vega . . 710,00 
Uoperuelos 523,60 
San Adrián del Valle. . 299,20 
San Cristóbal de la Polan-
tera 789,14 
San Esteban de Nogales. 388,96 
San Pedro Bercíanos. . 280,50 
Santa María del Páramo. 499,20 
Uercianos del Páramo. . 652,63 
Santa María de la Isla. . 342,21 
Solo de la Vega.. . . l.OOO.ai 
Vill anueva de Jamuz. . 684,42 
Yi\lazala 499,29 
Valdefusnles. . . . 267,41 
Urdíales del Páramo. . 471,24 
Zoles.. . . . . . 673,20 
Villamontan oilO.oa 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. 
JUAN. 
Valencia de D. Juan. . ÍSS.SO 
Algádcfoi. . . . . 209 
Ardon. . . . . . 422,40 
Cabreros. 161,70 
Cainp¡iias. . . . . 143 
Caftiffib de Villavidél. . 135,30 
Caslílfalé 126,50 
Castrofuerle.. . . . 129,80 
Cimanes de la Vega.. . 233,20 
Corvillos 213,60 
Cuvillas de los Oteros. . 161,70 
Fresno de la Vega. . . 262,90 
Fuentes de Carbajal.. . 166,10 
Cordoncillo. . . . . 253 
Cnisrados 163,90 
Matadeon de los Oteros.. 247,50 
Matanza 206,80 
Pajares de los Oteros. . 381,70 
San Míllan de los Caba-
lleros. 82,50 
Santas Martas. . . . 311,30 
Toral de los Guzmanes. . 310,20 
Valdcvimbre.. . . . 471,90 
de la misma para conocimiento de los 
Ayuntamientos, y á fin ic que con-
curran estos i satisfacer las «no-
tas que les corresponden en las de-
positarías respectivas y en los pla-
zos que les están señalados. León 29 
de Novíembre de 1860.=(refloro 
Alas. 
Núrri. 521. 
Suma total. . 19.921,11 
PARTIDO DE MORIAS DE 
REDES. 
PA-
Cabridanes. . . 
Campo de la Lomba. 
La Majúa. . . 
Láncara. . . . 
Los-Barrios. . . 
1.126,24 
434,18 
1.580,30 
1.0lo,66 
627,42 
Valderas 838 
Valdemora 71,50 
Valvcrdc Enrique. . . 97,90 
Villabraz 177,10 
Villacé. . . . ' . . 227,70 
Villafer. 168,30 
Víllamamlos 229,80 
Villademor de la Vega. . 260,70 
Víllamañan 442,20 
Villaoinate. . . . . 113 . 
Villanucva de las Man-
zanas 228,80 
Villaquejída 270,60 
Izagre 184,80 
Suma total. 8.521,70 
Aprobados por este Gobierno de 
provincia los repartimientos anlerío-
s, srec insertan en el Boletín oficial 
E l limo. Sr. Direttor ge-
neral de obras públicas con fe-
cha 9 6 del pasado mes de No-
viembre me remite para su in • 
scrcion el siguiente anuncio: 
E s t a D i r e c c i ó n gene ra l h a 
s e ñ a l a d o «1 d i a 4 Enero 
p r ó x i m o á las doce de s u m a -
ñ a n a para l a a d j u d i c a c i ó n e n 
p ú b l i c a subasta de l a r r i e n d o d e l 
por tazgo de V i l l a f r a n c a d e l B i e r -
zo , s i tuado en l a ca r re t e ra de 
M a d r i d á l a C o r u ñ a , p o r t i e m -
po de dos a ñ o s y c a n t i d a d m e -
n o r admis ib le de 5 6 , 2 3 0 rs . 
v n . e n cada u n o , q u e es 
e l p rec io d e l ac tua l a r r i e n d o , -
en la inte l igencia-de q u e s e g ú n 
lo dispuesta p o r R e a l decre to 
de 29 de Agos to de 1 8 5 9 e l 
a r r e n d a t a r i o c o b r a r á los d e r e -
chos cor respondien tes po r los 
trasportes de t r i g o de todas 
clases, i n c l u s o e l mezc lad izo d e l 
centeno y de m a í z ó panizo . 
L a subasta se c e l e b r a r á e n 
los t é r m i n o s p revenidos p o r la 
I n s t r u c c i ó n de i 8 de Marzo 
de 1 S 5 2 , e n esta cor te ante l a 
D i r e c c i ó n genera l de Obras p ú -
blicas, s i tuada en el local q u e 
ocupa e l M i n i s t e r i o de F o m e n -
to , y en L e ó n an te e l S e ñ o r 
G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a , 
b a i l á n d o s e en ambos puntos de 
manif iesto para c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o , e l a rance l , p l iego de 
condic iones generales, la I n s -
t r u c c i ó n de Í22 de F e b r e r o de 
1 8 4 9 y las leyes de 2 9 de J u -
n i o de 1 8 2 1 , y 9 de J u l i o de 
1 8 4 2 , c u y a observancia , as í c o -
m o la de cua lesquiera otras 
disposiciones sencra lps ó loca -
les <[ue pned i in pxis t i r , e s o l i l i - , 
g . i lo t iu coi» a r f f i^ lo á W» ppes-
c r i l o en el a rance l y c t i la c m i -
i l i c i o n 1S *ltíl c i t . í ' lo p l i o ^ . i . 
l>as proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrailo1*, 
a r r e g l á m l o s e ira u i t a m e í i l e al a t l -
p i l i l o tiin<¡clo, y la can t i i l a i l i\ne 
h;i ílrt cnn.signaf.se p r e v i a m e n -
te c o m o g a r a n t í a para t omar 
parte i ' i i esta subasta siria la 
de l . i . U S S rs. VIL, Hel i ieni io 
a c ó ni paliarse ó caria pliego ' e l 
i i o c u i n e n t o q u e acrei i i te haber 
i ' e a l i í a i l o ' e l i l epós i t o d e l m o d o 
q n e previene la refer ida I n s -
t r i u c i o i i . 
E n el casó de q u é résúlVa-
s r n dos ó trias proposiciones 
¡ g u a l e * , se c e l e b r a r á , ú n i c a n i e i i -
te en t re sus autores , u n a . s.>-
^ t i u d a l ic i tac ión ah ie i ta en los 
l é t n i inos p resc t i los j iü r In r i -
l ada I n s t r u c c i ó n . I,a p r i m e r 
inr jora adtviisilile f i a r a ' l a licita^ 
c i o n abierta si tuviere I ñ g á r , se-
rá 1a del medio die'/.mo p o r lo 
IIMMIOS de la can t idad oi 'recida 
i?n dichas p r o p ó s i c i n n e s , [ l u d i e n -
do ser las sucesivas » v o l u n t a d 
de los l ici tadores, n o ba;an(lo 
<le cien reales vello!) cada u ü a . 
M a d r i d 26 de N o v i e m b r e «le 
1 K ( i O . = KI O i r e í t o r g e n c r á l íie 
Obras p ú b l i c a s , J o s é F . 17r ía . 
lMonET.0 DE p a o p o s i c w s . 
B . N . N . v e c i n o de 
en t e rado del a n u n c i o p u b l i c a -
d o con fecha de 2 6 de N o v i e m -
bre de 1860 y de las c ó n d i r i ó -
HCS y requisi tos q u e se exigen 
para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a 
r e n d a t a r i n c o b r a r á ¡os de rechos nes y requis i tos q u e se exigen 
cor ' -espondientes po r los t r a s - para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i ' 
portes de t r i go de todas clases, 
i n c l u s o el me/iCladizo* del c e n -
teno y ije i i i a i i ó parfixn. 
fia subasta se c c i o b r a r i en 
l o s . t é r n t i o o s p r e v e r ñ d í i s po r la 
i n s t r u c c i ó n de V8 de M a r z o ib: 
I N s á , ' en esta cor te ante la H i -
r e ^ r i f t n ' í ^ ' í n e r a l de Obras p ú -
blicas, sittVi ia' en el local que 
oc i lpa el M i n i s t e r i o d» F o m i í n -
to y en Uenn ''ante el S r . ( i o -
b e r n a d o r de la p r o v i n c i a , h a -
l l á n d o s e en ambos p u n i o í ' de 
i nan i l i e s lo para c o n o c i m i e i i U í 
del p ú b l i c o , el a r ance l , pliego 
de condic iones 'genera les , la ins-
t r u c c i ó n de S á de F e b r e r o de 
l i H I y las leyes de á 9 de J u -
nio de I S á i , . y í) de' J u l i o de 
I t i / f í , ' e n j a observancia , asi co-
m o la de c iMl.es ' lu iéra otra-s 
ílisp"osi-:ioiies geue'-ales ó loca -
les q u e pu-idan exist ir , es o b l i -
ga tor ia con a r r e g l o á lo pres-
c r i t o en el a r ance l ' y en la c o n -
d i c inn 15 del citado pl iego. 
'Tjás p r i q i ó s i c i o n é s se presen-
t a r á n en pliegos cerrados,- a r r e -
g l á n d o s e exactamente al ad jun to 
m o d j l o , y la can t idad ([Ue ha 
de cons ignarse p r t í v i a m e u t e co-
m o g a r a n t í a para tomar parte 
en esta subasta s e r á l a . d e 6 , 8 0 0 
TS . deb iendo a c o m p a ñ a r s e á c a -
ita pl iego el d o c u m e n t o que acre-
i l i te haber real izado el d e g ó s i l o 
ilél m o d o que previene la refe-
r i d a í n s l r - u c c i o n . 
E n el caso de q u e resu l t a -
sen ¡los ó mas proposiciones 
iguales, se c e l e b r a r á , ú n i c a n i e n l e 
ent re sus autores , una segunda 
ca subasta de l a r r i e n d o por dos 
a ñ o s de l porta/.go de V i l l a n u e -
va de la T e r c i a , se co n p r o m e -
te á t o m a r á su ca rgo d i c h o 
a r r i e n d o con estricta su j ec ión á 
los expresados requis i tos y c o n -
d ic iones . ( 'Aquí la p r o p o s i c i ó n 
q u e se b a ^ a . - a d i n i t i e n d o ó me-
jo rando lisa Vy ' 'rKin. 'imenle el t i -
•'po fijado, pnnifc'nd'o la can t idad 
en tetra.) F i c h a y i'ftrmix del 
p r o p ó n e n t e . 
subasta del a r r i e n d o por dos i l ic i tac ion;abier ia en los t é r m i n o s 
prescr i tos por la citarla I n s t r u c -
c i ó n , ha pri<R4r mejora adni i s i 
a ñ o s de l por tazgo de V i l l a 
í r a u c a del Itiorzn, se c o m p r o -
i n c l e á l o m a r á su ca rgo d icho ! l j l e P»1,3 l i l l i c i t ac ión abierta, si 
a r r i e n d o c o n o s i r i c l a su j ec ión i"tl.,v"-'re l uga r , s e r á la del u te i l io 
á los expresados requis i tos y 
condic iones . ( A q u í la p ropos i -
c ión q u e se baga, a d m i t i e n d o 
d i e z m o por l o r n é n o s de la can-
t idad ofrecida en dichas p r o p o -
siciones p u d i e n d o ser las s i ice-
Ó mejorando lisa y Uana iueu le I siv!ls á v o l u n t a d de los licitado-
el t ipo lijado, p o n i e n d o la c a n -
t idad en letra.) Fecha ;y f i rma 
del ftrof/onente. 
Es ta D i r e c c i ó n gene ra l ha 
s e ñ a l a d o el d ia 4 de K n e r o 
p r ó x i m o á las doce de su m a -
f iana para la a i í j u l i c ac ion en 
p ú b l i c a subasta de! a r r i e n d o de l 
por tazgo ile V i l l a n u e v a de la 
T e r c i a , s i tuado en la car re tera 
de A l l a n e r o á G i j o n , p o r i i e m -
po de dos a ñ o s y can t idad m e -
p o r á d u i i s i b i e de 2 7 . 2 & 0 rs . 
v n en c á d a u n o q u e es el p r e -
cio del actual a r r i e n d o , en la 
¡ n l e l i g e n c í á ue q u e s e g ú n lo 
d i - i . i i - M o por ü é a l decreto de 
29 de Agosto de 1859 , el a r -
res, no bajando de cien reales 
•vellón cada u n a . M a d r i d y £ de 
N o v i e m b r e de 1860 = I i l l l i r e c -
l o r genera l de Obras p ¿ b l i c a s . = 
•losé F r a n c i s c o U r í a . 
Lo qun se p t i h ü t a en el 
presente p e r i á ¡ico nfinial filtra 
tftic con la 'oportunidad ilehi-
d a pueda llegar á connr.itnien-
to de toilo el tpte guste inte-
m a r s c en la subasta. L e ó n 
Diciembre 6 de i&bo.—Genaro 
A l a s . 
MODELO DE MOPOSICION. 
D . N . N . , v e c i n o de 
en te rado del a n u n c i o p u b l i c a -
d o con fechá de § 6 de N o v i e m -
bce de 1860 y de las cuud ic io -
1). Gíiiaro Alus, Goberiiádór lleta 
provincia, ele. 
H a g o saber: Q u e en teste 
G o b i e r n o de p rov inc ia se p r e -
s e n t ó po r l ) . J u l i á n G a r c í a R i -
vas, vec ino de la V e c i l l a r e s i -
dente en d icho pun to , tana * o - | 
l i c i tud por escrito con fecha Üi) de 
Agos to de 1 8 5 9 , p i d i e n d o el 
regis t ro de la m i n a de c a r b ó n 
de p iedra , sita e'n t é r m i n o de l 
pueb lo de S e r r ü l a A y u n t a m i e n -
to de M a t a l l a n a ; l i n d e r o p o r 
K . c o n la m i i í a l lamada isa Q u e -
brada , S. c o n la c a m p a , O V a -
l le de B u s l a d a l , N c o n cueto 
b lanco , la c u a l d e s i g n ó c o n el 
n o m b r e de L a A u x i l i a r : y h a -
b i endo pasado el espediente al 
I n g e n i e r o de l r a m o para q u e 
pract icara el r econoc imien to q u e 
p rev iene el a r t 39 del R e g l a -
m e n t o para la e j ecuc ión de la 
ley; -resulta haber m i n e r a l y 
t e r r e n o f ranco para la d e m a r -
c a c i ó n : en cuya v i r t u d y h a -
b i é n d o l e sido a d m i t i d o el regis-
t ro de dichas cua t ro p e r t e n e n -
cias por decreto d e ' é s l e d ia , se 
a n u n c i a por t é r m i n o de 30 d í a s 
po r m e d i o del p r é s e n l e para 
q u e l legue á c ó n o c i m i e u l o de 
q u i e n c o r r e s p o n d a , s e g ú n d e -
t e r m i n a n los a r t í c u l o s 44 y 4^  
d e l c i tado U e g l a m e i i t o . I^eon 
16 de Agos to de 1 8 t í 0 . = C t e i i a -
r o A l a s . = E I Gefe de la S e c -
c i ó n , P e d r o Días de B e d o y a . 
H a g o saber: Q u e en este G o -
b i e r n o de p rov inc i a se p r e s e n t ó 
po r I). J u l i á n G a m a K i v a s , v e -
c ino de la Vec i l l a residente en 
d i c h o pun to , u n a so l ic i tud p o r 
escri to con fecha 30 de Agos to 
de 1859, p id iendo el r eg i s t ro 
de la m i n a de c a r b ó n de p i e -
d r a , sita en t é r m i n o de l p u e -
b lo de Idor i ibera , A y u n t a m i e n -
to de l a Po la de G o r d o o ; l i n -
d e r o p o r todos c u a t r o aires 
el n n n h r e de Diilon: y h a b i e n -
do ¡ tasado el espediente al I n -
gen ie ro de l Ta ino p a r a q u e 
pract icara el r e c o i i o r i m i e n t o 
( l i le [irev'iene -él a-rl . 39 d e l 
R e g l a m e n t o para , la "e^eetteion 
de la ley; resulta hafrer m i n e -
ra l y t e r r eno f ranco para la 
dem-i rcac ion: en c u y a v i r - m d y 
h . i b i é n d o l e s ido a d m i t i d o «I re-
g is t ro de d ichas c u a t r o p e t t e -
nencias p o r dec re to de este 
d ia , se a n u n c i a p o r t é r m i n o 
de 30 di.is po r ' m e d i o del p r e -
sente para q u e l l e g u e á c o n o -
c i m i e n t o de q u i e n c o r r e s p o n d a , 
" s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c n l o s 
'•4'4 y 45 de l ci tado R e g l a m e u -
' to . ' lyeon 16 de A g o s t o de l '8 '60. 
=r>eiiato A l a s . = ' E l ' ( i e í e de 
' l a S e c c i ó n , P e d r o D i a í de B e -
d o y a . 
H a g o saber: Q u e í-éa -esle 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a - s é - p r é -
s e u t ó po r 1). F a u s t i n o A l o n s o , 
vec ino de es tá c i u d a d res idente 
en d i cho p u n t o , u m i s o l i c i t u d 
po r escrito conUBCIM^S > tte A b i 1 
de 1858, p id iendo el ' r eg i s t ro 
de la m i n a de h i e r r o , -sita e n 
t é r m i n o del pueblo d t ! ! B u s d ó n -
go , A y u n t a m i e n t o de R o d i e z -
m o , l i n d e r o por N . ' c o n p r a d o s 
del m i s m o c o m ú n , S. -collado 
del C u c h i l l o , E . -prado de D . 
M a n u e l C a m i n o y 0 . t i e r ras de 
M a n u e l G a r c í a , la c u a l d e s i g n ó 
con el n o m b r e d e S . Sosé : y h a -
b i endo pasado el espediente a l 
I i igeninr íV de l r a m o para q u e 
p rac t i ca ra el r e c o n o c i m i e n t o 
q u e previene •dl i iT l . 3 9 d e l 
H e g l a m é n t o para la "e jecuc ión 
de la ley; r e - u i l a haber m i -
n e r a l y t e r r eno í ' r a n c o .para 
la i l e m a r c J c i o n : en •cuya v i r -
tud y h a b i é n d o l e s i l o a d m i -
íi<lo el registro de d ichas «los 
[lei-ipnencias po r decre to «íe es-
te d ia , se a o u n c l i por t e r m i n o 
de ^30 d iüs p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t í ! para q n e l l egue á c o n o c i -
rniento <le q i i i é h c o r r e s p o n d a , 
s e g n n dt.Jt>-rmi'ian Jos a r t í c u l o s 
44 J' 4'r' • ' ' ' ! c i t ado Reglarnen*-
lo . L e ó n 3 de Agosto de 1 8 6 0 . 
= ( i e i i a r o A I » s . = E I Gefe de la 
S e c c i ó n , P e d r o Díaz de B e d o y a . 
H a g o saber: Q u e e n este 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a se p r e -
s e n t ó , po r R . J i i l i a n G a r c í a R i -
vas, vec ino de I-a V e c i l l a , r e s i -
dente en d i c h o p u n t o , u n a s d -
Itcrtud por escr i to c o n fecha 
ve in te de Agos to -de i 8 5 9 , p i -
d i e n d o el-regis t ro ,de la m i n a 
de c a r b ó n de p i e d r a sita e n t é r -
m i n o del pueb lo d é C o l a d i l l a , 
c o n f inca de F r a n c i s c o G a r c í a I A y u n l a i í t i e n t o de V e g a C e r b e r o , 
F l e c h a , vecino de l refer ido j l i n d e r o por E t e r r e n o c o m ú n , 
L l o m b e r a , la cua l d e s i g n ó c o n ' y ladera de R iazo , S. c o n el re -
g n c r o , O . y N , t p r r c n o r o i m i n , 
l;i ctuit <lt'si^nti r<Mi el u o m l i r e 
i le L a A l l M r i i i a , y lnlii t t i i<l» fi:>-
s a ñ o ei esfuMlif í i t l i í al I n g í M i i n r o 
del r a m n paru pracl'.i-:ái'¡i el 
r e c o n n r i m i e n l " i|U<' [ i r i ' v ' f i i K r\\ 
ar t . 39 ilnl ItR^laitiPiil') finia lá 
e i f cuc ion de la k'y: r r su l ta liahoi* 
• m i n e r a l y tevn 'mt dam-.o pa i a 
la í j c tna rcac io i r . e t ] c i i va v t i t i l ' l y 
l ia l i ié i t i lo le ••'ulo a d n i u i . l o el w -
g i s l r o <le rlichas c u a t r o pc i t e -
nftncias, por (Iccrcto i]ti osle dia, 
s é a i i t i n c i a por t é r m i n o de t r e i n -
ta ilins |)or l i i ed io i l e l preseni l : 
para tjne lipgne á c o n o c i m i e n i n 
He i j u i c n co r responda , segun 
( i e t e n i ' i n a n los a r t í c u l o s 44 y 
4 5 del citado R e g l a m e n t o . L e ó n 
SO de Se l i eml i re de I 8 6 0 . = r , i ! -
r a r o A l a s . = KI Gefé de lá Sec-
c i ó n , L'edro Día/, ile l i - i l o y a . 
l l a g o saber: Q u e en este 
G o b i e r n o de p rov inc i a se p r é -
sen lo po r 0 . T o r i b i o Ba l imena 
y H e r n a n d o , vecino de V e c i l l a 
de V a l d e r á d u e y , r e s i d e n l é en 
d i c h o pun to , una so l i c i t ud p o r 
escr i to con fecha i ju ince de Se-
t i eml i r e de Its59, p id iendo el 
r eg i s t ro de la m i n a de c a r b ó n 
de p iedra , sita en t é r m i n o del 
pueb lo de O n o n a g a , A y u n t a -
i n i e n l o de Ma ta l l ana , l i n d e r o 
p o r S., N . y P . con otras m i -
nas 'col indantes ' le la sociedad 
Conf i anza , la. cua l d e s i g n ó c o n 
el n o m b r e de Div i so r i a , y h a -
b iendo pasado el espediente al 
I n g e n i e r o del r amo para (jue 
pract icara el r econoc imien to q u e 
p rev iene el a r l , 39 del Fiegla-
me t i to para la e j e cuc ión de la 
ley; resulta haber m ine ra l y ter-
r eno f ranco para la d e m a r c a -
c i ó n : en c u y a v i r t u d y h a b i é n -
do le s ido a d m i t i d o el regis t ro 
de dichas dos pertenencias , por 
decreto de esle d ia , se a n u n c i a 
p o r t é r m i n o vie 30 días, por 
m e d i o del presente para i jue l l e -
gue á c o n o c i m i e n t o de q u i e n 
c o r r e s p o n d a , s e g ú n d e i e r m i n a n 
los a r t í c u l o s .44 y 4^  ' ' e ' ci tado 
R e g l a i n e u l o . L e ó n l á d e S e t i e i n -
b n - de 1 8 6 0 . = G e n o r o A l a s . = KI 
Gel 'e de la S e c c i ó n , P e d r o 0 \ M 
de B e d o y a . 
IGucp-t* »u. i? stNiiunsiBRR su* 
MINISTEHIO DE FOMENTO. 
UIIAL PECIIETO. 
Ar is lo el expediente i n s t r u i d o 
para la clasif icación de la c a r -
re tera , q u e par t iendo de / a r 
m o r a , l e r m i u a en Alcanices : 
V i s t o s los in formes del I n -
g e n i e r o Jefe, Consejo p r o v i n c i a l 
y G o b e r n a d o r de Z a m o r a , y el 
d i c t á i n c n de la J u n t a c o n s u l t i -
va de C a m i n o s , Canales y 
l 'uerUjv. 
C o n s i d e r a n d o que dicha c a r -
retera se halla en las c i r c u í . s -
lanci. is que expresa el p á r r a f o 
tercero, a r t í c u l o 4•<, ' l * 'a ley 
de de . l i n io de M M l i 
Y en a t e n c i ó n á las ray.ones 
q u e me h.» expuesto el M i n i s -
t ro de (. ' 'milenio, 
V e n g o ^en dec la ra r de se-
g u n d o o r d e n la expresada c a r -
re tera . 
Dado en Palacio á v e i n t i u -
no de N o v i e m l i r e de m i l o c h n -
cienlos sesenta. Ksiá r u b r i c a d o 
de la Ueal i i i a n o = l í ! l M i n i s t r o 
de F o m e n t o , Liafael de l i u s -
tos y Cas t i l la . 
OtiriiH púli l icas. 
l i m o . Sr . : Suscitadas a l g u -
nas d i l i c i i l l ades por las o l ic inas 
de Hac ienda püi i l ica ríe var ias 
de las p ' o v i n c i . i s en que ex i s -
ten divisiones de fe r ro -ca r r i l e s , 
para l levar a cabo lo prescr i to 
en la ó r . l e n de esa D i r e c c i ó n 
general de 19 de J u l i o , ú k r a i n , 
r e g l a i n e u l u o d o la con tab i l idad 
de las ci ladas d iv is iones y de 
las inspecciones f'.icullalivas de 
dichas vias f é r r e a s , y desposa 
S. M . la f U l N A ( Q . D . ( i . ) de 
q u e se a l l anen los o b s t á c u l o s pre-
sentados y se l leve á efecto es-
ta parte del se rv ic io s in pe r -
t u r b a r el o r d e n establecido p o r 
las dependencias del M i n i s t e r i o 
i le Hac ienda , ha tenido á b ien 
r e s o l v e r : 
1." Los Ingen ie ros Jefes de 
las divis iones d é f e r ro -ca r r i l e s 
y los de p rov inc ias á c u y o c a r -
go se hal le la i n s p e c c i ó n de a l -
g u n a l ínea f é r r e a , f o r m a r á n y 
r e m i t i r á n en los p r i m e r o s d í a s 
del mes de Dic iembre , para la 
supe r io r a p r o b a c i ó n , los p r e s u -
puestos de gastos que para todo 
el a í i o s iguiente deben satisfa-
cer las empresas conces ionar ias , 
con a r r e g l o á la (leal o r d e n ríe 
2 de Agos to de 1856 . 
S!.° L a s empresas concesio-
narias de i e r r o - c a r r i l e s e n t r e -
g a r á n en los meses de E n e r o 
y J u l i o de cada a ñ o , á c o n t a r 
desde el p r ó x i m o de 1 8 6 1 , las 
cantidades q u e el I n g e n i e r o J e -
fe de la d iv i s ión respectiva les 
reclame, s iempre q u e estas se 
ha l l en d e n t r o del presupuesto 
aprobado á q u e se refiere la a n -
te r io r d i s p o s i c i ó n , c o m o i n d i s -
pensables para c u b r i r en u n se-
mestre el servicio de las i n s -
pecciones facultativa y e c o n ó -
mica de cada l í nea , en la T e -
s u r e r í a de Hac ienda p ú b l i c a ríe 
la p r o v i n c i a , en concepto de 
d e p ó i to necesario, r e c o g i i - n d ó 
- 3 — 
la i:iM're.--pO'idiente cac t i de p.v 
go 'que l i a de ex t end í1 ' e i f a -
vor de la lris;/'-i;t:/fin di: lu í j i u r u 
carriles de ¡ a d í r i s i o n tintín .... 
3.u ' (jas refer idas enipres.is 
r e i n i t i r á n oslas cartas ile pago 
al Ingen ie ro Jeft de la respectiva 
d i v i s i ó n ; y este, d e s p u é s de t o -
m a r nota de ellas, las p a s a r á i u -
media la ineu l t i con oficio al J e -
fe ile la Secc ión ríe K o n i M i t o 
ríe la p rov inc i a , y el de M a d r i d 
al Deposi tar io del M i n i ^ l e r i o . 
4-0 K l i ngen ie ro Jefe da la 
d iv i s ión de f e r ro -ca r r i l e s y el 
Je le de la Secc ión de fomento 
a u t o r i z a r á n con su f i rma los 
r'*ci(io> que, con a r r e g í o al a r -
t í c u l o 21 de l regla m e n t ó de la 
Caja general de Depós i tos de 14 
de Oc tub re de I 8 : i í i , hayan de 
expedirse m e u s u a l u i e n l e con t ra 
las ' t e s o r e r í a s de Hacienda p ú -
blica, como sucursales de la 
misma Caja, para la ex l r acc ion 
por cuenta de d ichos d e p ó s i t o s 
ile las cantidades necesarias [jara 
satisfacer. las n ó u v i n a s y gastos 
o c u r r i d o s en cada d iv i s ión . E n 
M a d r i d s u s t i t u i r á para este acto 
el Deposi tar io de l M i n i s t e r i o a l 
Jefe de la S e c c i ó n de F o m e n t o . 
5 . ° E l recibo q u e se espre-
sa en el a r t í c u l o an t e r i o r se e n -
t r e g a r á bajo resguardo al H a b i -
l i tado de la d iv i s ión , para q u e 
esle,.lo, haga efectivo y satisfaga 
con s u impor t e las obl igaciones 
del personal y ma te r i a l del res-
pectivo mes. 
6." Recogidas po r el Hab i l i t ado 
las f i r m a s e n la d o c u m e n t a c i ó n , 
se e n t r e g a r á esta al Jefe de la 
Secc ión de F o m e n t o de la pro-
v inc ia (en la de M a d r i d al D e -
posi tar io del M i n i s t e r i o ) , para 
q u e al (in de cada semestre pue-
dan estos func iona r ios r e n d i r 
s u cuenta á la empresa , l i : . u -
r ando en el Largo la cant idad 
entregada p o r la m i s m a en Te -
s o r e r í a , y en la D a t a las n ó -
minas y d e m á s documen tos que 
acredi ten los gastos. Esta cuen-
ta y sus ¡us l i f i can tes l l e v a r á n el 
V . " 11.° del I n g e n i e r o Jefe de la 
d i v i s i ó n y la c o n f o r m i d a d del 
Jefe de la S e c c i ó n d é F o m e n t o 
ó del Depos i t a r io d e l M i n i s -
terio. 
7 . '' S i resultase sobrante de 
la can t idad cons ignada en d e p ó -
sito p o r la empresa concesiona-
ria , se t e n d r á en cuenta el q u e 
fuese para r e c l a m a r l o de menos 
en la p e t i c i ó n q u e deba hacer 
á la m i s m a empresa el Ingenie-
ro Jefe de la d i v i s i ó n para e l 
semestre s iguiente . 
8. " Q u e d a n en su fuensa y 
vigor todas las d e m á s disposic io-
nes que c o m p r e n d e n la real o r -
den de 2 ile Agosto de 1856 y 
la de esa D i r e c c i ó n genera l de 
19 de J u n i o ú H i r n o , en r u a n t ó 
no se o p o n g a n á las contenidas 
en la presente. 
De R e a l o r d e n lo d igo á 
V". I . p a i ^ r s n c o n o c i m i e n t o y 
efectos consiguientes- Dios g u a r -
de á V . I . muc l i o s a í íos . M a -
d r i d 10 de N o v i e m b r e lie 1860 . 
= C o r v e r a . = S r . D i r e e l o r g e n e -
ra l de Obras p ú b l i c a s . 
ItlClTl BUL 3 »t uici&anAS 3UU CTl.) 
HÍ.iusrBiua lili L \ uou::a.YACio.v. 
Substtcrclará.-S'.iooioii dn ónlaii pú-
blico.-iNogocimlu ¡l."-Oii¡iitas., 
E l S r . M i n i s t r o ríe la G o b e r -
n a c i ó n dici» c o n esta fecha al G o -
be rnado r de la p rov inc i a «le C á -
diz lo q u e sigue: 
« E n t e r a d a la R e i n a ( O D . G . ) 
del expediente p r o m o v i d o j iur 
F r a n c i i c a de P a u l a Gea en apn-
l.'ici'iu del acuei 'do por el que e l 
Consejo de esa provinc ia dec laro 
soldado á su hijo i i a l a é l P i i v c r a , 
q u i n t o del reemplazo dal ano ac-
tua l po r el cupo del P u e r t o de 
Santa M a r í a : 
V i s t o s el p á r r a f o segundo riel 
a r l . 76 y la regla p r i m e r a de l 
77 de la ley de Q u i n t a s v igen-
te: 
C o n s i d e r a n d o q u e el expre-
sado mozo a legó en t iempo o p o r -
t u n o la e x c e p c i ó n de hi j i i ú n i c o 
de v i u d a pobre á q u i e n i n a u l i c -
ne, y q u e ha jusl i f icado por m e -
d io i le d e c l a r a c i ó n de testigos 
r e u n i r las c i rcuus lanc ias de d i -
cha ex t í epc ion : 
C o n s i d e r a n d o que , si b ien es 
c ier to q u e tiene o t ro h c r i i u n o 
m a y o r de 17 a ñ o s q u e se ha l l a 
s i r v i e n d o en la A r n u d a enmo 
tna t r i cu iadn de mar , hoy no e.s-
tá c u b r i e n d o este sei vicio por el 
aclo v o l u n l a r i o de la n u l r í c u l j , 
s ino por haber le alcanzado la 
suerte de soldarlo por el cupo del 
P u e r t o de Santa M a r í a en e l 
reemplazo de I 8 ^ 
C o n s i d e r a n d o que h a l l á n d o -
se el h e r m a n o de I ta fné l ¡ i i v e r a 
s i rv i endo en la A r m a d a p o r 
c u b r i r plaza q u e le l ia tocado 
en suerte, retine las c i r c u n s -
tancias exigidas por la regla 
p r i m e r a de l ar t . 7 7 , y por tan-
to n o p r i v a de la cu .didad de 
hijo ú n i c o al q u i n t o Raf 'aél; 
S. M . de c o n f o r m i d a d c o n 
el d i c t á m e n de la 'secciim ríe 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o d e l 
Consejo de í '-stado, ha t en ido 
á bien revocar el m e n c i o n a d o 
acuerdo del Consejo de esa 
p r o v i n c i a , y dec la ra r excep-
tuado de! servicio de las a rmas 
al re fer ido I i a íaé l R i v e r a ; m a n -
- i— 
d a n d o « n so consecuencia q u e 
se le d é de baja en e l e j é r c i t o , 
y q u e vaya á c u b r i r s u plaza 
el n ú m e r o á q u i e n c o r r e s p o n -
da . A l p rop io t i empo es la v o -
l u n t a d de S. M . q u e esta r e -
s o l u c i ó n se c i r c u l e y p u b l i q u e 
p a r a q u e s i rva de regla u n i f o r -
m e e n casos s e m e j a n t e s . » 
D e R e a l o r d e n , c o m u n i c a -
da pov el expresado S e ñ o r M i -
n i s t r o , l o traslado á "V. S. p a -
r a s u conoc imien to , y efectos 
cor respondien tes . D i o s g u a r d e 
á Y . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
2 9 de N o v i e m b r e de 1 8 6 0 . = 
Posada H e r r e r a . = S r . G o b e r n a -
d o r de l a p rov inc i a de 
esa p rov inc i a ; en e l concep to de 
q u e p r é v i a m e n l e h a n de ob t e -
ne r de l depar tamento de l i q u i -
d a c i ó n la factura q u e acredi te 
s u pe r sona l idad , para l o c u a l 
h a b r á n de manifestar e l n ú m e -
r o de sal ida de sus respectivas 
l iqu idac iones . 
LEON. 
Númer» <U 
uliiU dt tai I N T E R E S A D O S . 
Da lo» Ayuntamientos. 
AimDl/t CORREGIMIENTO 
SE LEON. 
El Domingo 9 de Diciembre, á 
las doce de la mañana, se subastarán 
cu la Sala de Sesiones del Ayunla-
iniento los servicios municipalts si-
guientes: 
1 E l de los dos carros destina-
dos á la limpieza de la ciudad. 
4.* E l de la estraocion del abo-
no de las calles. 
3.° El de los bagages para po-
bres. 
l.° El de los puentes de la corre-
dera. 
Además, en el mismo dia y á 
conlinuacion de los rematos anterio-
res, se verificará el segundojremale 
para el arriendo del matadero públi-
co, si hay quien mejore con el diez 
por ciento la cantidad en que se ad-
judicó á D. PioBeneitez en el prime-
ro. 
Las condiciones referentes á los 
anteriores servicios se bailan de ma-
nifiesto en la Secretaría del mismo. 
León80 de Noviembredel860. 
= J o s é Maria Ahumada. 
AKUNCIOS OFICIALES. 
JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA. 
RELACION NÚII. 66. 
L o s interesados q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan, ac reedo-
res al E s t a d o po r d é b i t o s p r o -
cedentes de la D e u d a d e l p e r -
sona l , p u e i l s n a c u d i r po r s í ó 
p o r p e r s u i í a au to r i zada a l efec-
to en la fo rma q u e previene la 
R e a l o r d e n de 2 3 de F e b r e r o 
«le 1856 í la T e s o r e r í a de la 
D i r e c c i ó n genera l de. la D e u d a , 
de diez á tres en los d ías n o fe-
r iados , á r.?coger los c r é d i t o s de 
d icha D e u d a q u e se h&r> emi t i 
d o , á v i r t u d de las l i q u i d a c i o -
nes practicadas p o r l a C o n t a 
d u r í a de Hac ienda p ú b l i c a de 
77,9*7 I . D . G r e g o r i o G o y a n e s y 
Ba lboa . 
80,45a. D . J u a n F e r n a n d e z . 
80.453. D E v a r i s t o F e r n a n d e z . 
80.454. D . P e d r o M a t t i n e a . 
80.455. D . M a n u e l R o d r í g u e z . 
79,927. D." M a r í a M . F r a n c i a . 
80.456. D . T o r i b i o R o d r í g u e z . 
80.457. D . R a m i r o R o d r í g u e z . 
80,458 D . R a i m u n d o T o r r a d o . 
80,459. ü . J o s é V u e l t a . 
M a d r i d 26 de N o v i e m b r e 
de I 8 6 0 . = V . " B . 0 = E I Sec re t a -
r i o , A n t o n i o B r u n o M o r e n o . = 
E l D i r e c t o r G e n e r a l Pres idente , 
Saecho . 
ffmlinda el pliego dt €oniinonet,bajo 
las cuales u taca á pública íi'ciíacíon t i 
tuminittro y jira'cío d i l alumbrado pú-
blico por gái para la Ciudad de Zaragoza. 
16. E l gás será lo mas pura pasible y 
daré una llamo blanca y brillante sin 
producir humo ni olor. Su luz no será 
inferior, en un mechero que consuma 
doscienlos litros por horn, ¿ la que arro-
je una lámparo cárcel, cuyo mechero con-
suma en una hora cuarenta y dos gra-
mos de aceile de oliva puro, comproba-
da esta intensidad por los medios foto-
métricos mas recomendados porta cien-
cia. La presión mínimo del gás, medi-
da con el manómetro de agua designado 
por el Gobierno paro las comprobaciones 
de contadores de gas, será de quince 
milfinitros, durante las horas del alum-
brado público en todos los puntos de 
la tubería que se coloquen en la via pú-
blica, y con esta presión so comproba-
rán los mecheros ó pitones de las luces 
del gás. La Empresa estará obligada a 
colocar de su cuenta en los puntas que 
el Ayuntamiento le prefije, un número 
suficiente de fotómetros, manómetros 
contadores, mecheros y pitones de 
prueba necesarios para comprobar y de-
terminar la presión del gás y la inten-
sidad de su luí. 
La Empresa pondrá también á dis 
posición de los particulares, cuando es 
los los reclamen, los fotómetros y demás 
aparatos para .comprobar la intensidad 
de lo luz y asegurarse de la presión y 
buena calidad del gás. Losesperimentos 
deberán ejecutarse por peritos nombra-
dos por ambas partes, y en caso de dis-
cordia será deGnilivo el resultado que 
obtenga un tercero nombrado por el 
Gobernador de la Provincia, el que dará 
cerlificaihis del resultado de Us obser-
vaciones. Si la reclamarion fuese inmo-
livaila, los gastos ocasionados serán de 
cuenta del reclamante, y en el caso 
couUario, la reclamación será atendida 
y m.'.liada la Empresa. 
17. Para asegurar la regularidad en 
el suministro del gás será obligación de 
la Empresa tener en depósito un aco-
pio de itialcrial bastante para la elabo-
ración del gis en tres mcies. 
18 Estará asimismo obligada ta E m -
presa á tener en reserva cincuenta re-
pisas, veinticinco candelabros y setenta 
y cinco faroles para el caso de inutiliza-
ción repentina de los que se hallen en 
uso. Todo el material y efectos de que 
se hace aquí mención y en la condición 
anterior, estarán bajo la inspección del 
Ayuntamiento. 
19. Será obligación de ta Empresa 
numerar los faroles sobre uno de sus 
cristales, tenerlos constantemente l im-
pios, pintándolos, asi como los pescantes 
y candelabros, una vez á lo menos cada 
dos años . 
20. Todo el personal necesario para 
la elaboración del gás y para el servicio 
del alumbrado, será asimismo de cuenta 
del contratista; pero el Ayuntamiento 
tendrá derecho a intervenir en el nom-
brauiienlo y separación de la parte de 
este personal empleado en encender y 
apaj£ir las luces de gás. 
21. A l Gualizar este coitroto tendrá 
derecho el Ayuntamiento, si le convi-
niere, n quedarse con la fábrica y sus de-
pendencias, con sos útiles, aparatos para 
elaborar el gás, cañerías generales y 
parciales, faroles, repisas y candela-
bros, co diez por ciento de beneli-
cios sobre la tasación que hagan peritos 
nombrados por ambas partes y tercero 
caso de discordia, nombrado por el Go-
bernador de la Provincia. Podrá la Em-
presa sin embargo retirar todos aquellos 
combustibles y efectos nuevos que exis-
tan en depósito, á menos que convenga 
al Ayuntamiento su adquisición por los 
voloresen que la Empresa los estime. 
32. Si fenecido el tiempo d«l contrato 
no hubiera podido celebrarse otro nue-
vo con la oportuna anticipación, estará 
obligada la Empresa á seguir prestando 
el servicio baju las mismas condiciones 
del presente pliego. E l Ayuntamiento 
avisará el dio en que la Empresa deba 
cesar, no (ludiendo csceder el referido 
servicio extraordinario, de seis meses. 
23. E l derecho de establecer cañe-
rías no autoriza ni concede mas que el 
de servidumbre en la vía pública por el 
tiempo de la concesión. 
21. La Empresa ó persona en cuyo 
favor se remate el suministro tendrá 
obligación de Jacllilar gas á los parti-
culares que se lo pidan, siempre que los 
edificios no se hallen á mayor distancia 
de treinta metros (la pared mas próxi-
ma) de la tubería principal del gás sin 
escedor en ningún caso del precio esta-
blecido por la condición 25, oi poder exi-
gir otro euioluiiienlo ó pago alguno no 
espresado en este pliego. 
25 E l gás que se suniinistre á los 
particulares, deberá tener los mismas 
condiciones de pureza, intensidad de luz 
y presión, designado para el det alum-
brado público, sin que pueda esceder su 
precio de diez por ciento sobre el de es-
te último, medido con contadores de vo-
lúinen. Deberá también facilitarse á ra-
zón de un tanto fíjo por hora y luz, con 
la obligación por parte del Empresario 
de proveer i estos cosumidores, de los 
pitones y forma de luz que le pidan, 
asi como de encender, apagar y cuidar 
de estas luces, pudiondo imponer á estos 
consumidores un 25 mas, por 100 sobre 
el del alumbrado púliliro ó sea un 15 
por 100 mas de lo que les [lodia costar la 
misma cantidad de gás medida con con-
tador de volumen. Todos los consumido 
res tendrán la facultad de cambiar un 
sistema por otro, dando el oportuno i.viso 
prévio, al arrendatario. El Empresario 
estará obligado á tener mi repuesto bM 
taiite de contadores para colocarlos y 
alquilarlos á los consumidores que no los 
tengan propios; pero siempre sujetos á 
la comprobación y marca prevenida por 
Real decreto; de 28 de Marzo de 1860, 
sin poderles exigir mas de cuatro reales 
vellón al mes por cada contador de lo 
llamados de (reí mecheros, y cinco rea-
les vellón por « d a uno de los de cinco 
mecheros. 
26. Los que sirvan de contador dis-
pondrán libremente del gás que haya 
pasado por el mismo, distribuyéndotela 
en la formo y modo que les parezca. 
27. Todos los daños que ocasionen 
fugas de gás en las tuberías y cejuelas 
colocadas en la vía pública, serán de 
cuenta del contratista. 
fSe continuará.) 
Donaliaoí heehos en favor de los tnutííj-
zaios «n la guerra de Africa. 
LISTA NÚH. 106. 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A -
Q U E J l ü A . 
Donativos entregados por el Ayun-
tamiento y vecinos del pueblo de 
Villaquejida. 
Mlguél de Castro. . . 2 
Francisco Cadenas Huer-
ga: 10 
Felipe Hucrga. . . . 6 
Juan Zotes 6 
Santiago Huerga. . . 5 
Pascual González. • . 5 
Eugenio Herrero. . . 4 
tomas Huerga. . . . 4 
Julián Andrés. . . . 4 
Gaspar Aguado. . . . 4 
Andrés Redondo. . . 19 
EernandoL. Buitamante. 12 
Celestino Huerga. . . 12 
Celeslino tiadenas. . . 12 
Ignacio Cadenas. . . . 12 
Gabriél Villamandos. • 4 
José Castro 4 
Alejandro Balado. . . 4 
Esteban Ilodrigucz Ca-
denas 4 
Pedro Castro. . . . 4 
Juan Román 4 
Manuel Fernandez. . . 3 
Juan García Grande, ve-
cino de Lt-on. . . . 2 
Cayetano Andrés. • . 2 
Esteban Rudriguez Hucr-
ga 2 
Servando Pérez. . . . 2 
Lázaro Pérez. . . . 2 
U-írnardo Cadenas A n -
drés " 
Andrés Pernandez. . . 
Félix Amed 
Domingo Villamandos. . . 
José Martínez Huerga. . 
Cayetano Pérez. . . • 
Erancisco Saludes. . . 
Manuel Hidalgo. . • . 
Domingo Castro. . . . 
Alonso Huerga. . . . 
Felipe Gorgojo. . . . 
Mateo Huerga. . . . 
José Villastrigo Fernan-
dez 
Manuel Huerga López. . 
Siiiiliagn Pérez. . . . 
De varios vecinos. . . 12 SI 
T O T A L . . . 182 81 
Villaquejida Mayo 20 de 1800.— 
Felipe Huerga. 
Imprento de lo Viuda é Hijos de Miñón. 
